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Pred nama se nalazi u kontinuitetu peti po redu Zbornik radova 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin. Predajući time 
javnosti jedanaest radova svojih nastavnika, ova se visokoškol­
ska institucija i na taj način pridružuje proslavi 800-godiš-
njice prvog spomena imena grada Varaždina. 
Zbornik ima tri dijela. U prvom dijelu kronološkim redom dani 
su radovi o nekim činjenicama i problemima prošlosti i sadaš­
njosti grada. Drugi dio obuhvaća radove vezane za nastanak i 
djelovanje Fakulteta. U trećem dijelu donosi se popis diplomi­
ranih studenata Fakulteta od 1;)75. do 1378. godine. 
Uredjivacki odbor zahvaljuje prof. dr Stjepanu Bratku, prcf. 
Viktoru Francu, prof .Miri Ilijanić, prof.dr Juri Medariću, 
prof.dr Franji Ruža, prof.dr Slavku Tkalcu, prof. Ivi Vranči­
ću i prof.dr Miroslavu Žugaju na recenziji radova. Zahvalnost 
pripada isto tako i svima onima koji su svojim radom omogući­
li izdavanje Zbornika. Bit ćemo takodjer zahvalni i svakom 
čitaocu koji dobronamjernim primjedbama ovim radovima pripo­
mogne kvaliteti naših budućih zbornika. 
U Varaždinu, 1. prosinca 1981. 
Slavko Kapustić 
